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27　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
????。?? 、?????????、??????（?????）、?????（????????????????????? ）?? ???（? ? ????????? ? ） ??。???っ 、?? ???????、 ?? ??? ? 、?? ? ? ? 、??。?? 、 、 、 、?? 、 、?? 。 、?? 、 ? 、 。?? ? っ 、 ? ? ?? 、 ー ッ?? ー ッ 、 、?? ? ? 、?? っ 、 。 、 、?? っ ?、 ???? 、 ??? ????っ ?? っ?? っ ?、 ? 、
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?????。????、???????「??」??????????????????????、????????? ? ? ?????、??????????? ? 、?? 、 ? ? っ 、 ー?? 、 ???? ??。?? 、 、 。?? ???。
?????????????ー????????????、??????????? ? 、 ??
?「????????」 ??? ? ? 。 「 ー 、?? ? 〔 〕? 〔????っ?〕 ? ?? っ ? 、? ? （ ）?、 っ 、 」 。?? 、「 ??? 。 、?? 。 。 、 っ?? 。 、 っ 、 、 〔?? 〕 ??っ?? 、 っ 。
31　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
???????、?「??????〔?????〕???〔????っ?〕??????」????????、?????。 、 〔 ? ? 〕? ? 〔 ? ?っ ????????〕????、?? っ ? 、 ????? ??っ ??????」 、 、 「?? ?? ?????? ? ?（? 」 ??、????? ?っ 、 。?? 、 、? っ 、 っ?? 、 、?? 。 、 ? 、?? っ 。 、???? ?? ? ????? っ ? ? ? ? ? 、???っ?? っ 、 っ?? 、 ? ? 。?、 っ ? 、?? ー ?? 、 ? ??? 、???。?? ???、?? （?? ） ? っ ??????、? っ
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?????????????????????、??っ??????、????????????????、????? っ っ 。? ? 、 ? ??? → ） 、 ｝ ?????????????????、?? っ?? 、 っ 、?? っ ??。?? ??。
????????????ー?????????、?????????
?「?????? ??? 、??? ???」?????????、???????????。??、 「? 。 、 ? 。?? 、 （ ） 。 、?? 、 っ ????。」??、 「 、 、 。?? 、 ????、???? 、
33　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
????、??????????????、????????????????、??????????????、?? 。」??、 「 ? ? 、 、 ??? 。 、 、 。 、? ????? ?????（ ）? 、 。」?? 。 （ 〉?? 。 、 ???????????????? ?????? 、 。 、 、?、 。 ??、????? 、 ??? ? っ 。 、 ???? 、?? 。?? 、 、 「?? っ 、 ?? ?????? ????? 。 、 ィ っ 。? ????????? （ ）?、 〔 〕 、 、 。」?? 、 。
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??、?「????????????????????、??????????????、?????????????? ? ? ?????、??????????? ? 。?? 、 ?、 ? ??。 〔 ? 〕?? （ ） 。 、 ? 、 っ っ?? ? 。」??、 「 ?、??????? 、 。?? 、 。 、 、?? 、 ? 。?? っ 、 。 、?? 。 ?? ? 、?? 、 」??、 「 、?? ?っ????? 、 ? 、? ????? ???? （ ）? 、 、 。」?? （ ） 、 、?? 、 ? ? ? 、?? ???? 、 ? 、
35　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
?????。??、?????????????っ??、?????????????????、?????????? ? ? 、 ? 、??? 、 ? 。?? ???????、??? ?? 、 、?? 、 、?? 、 っ ????。?? 、 、 、 ????? 、 っ 、 。??、 、?? 。?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ? 、?? ?? 、 ? ? ??? っ 。 ????? 、?「 っ 」??「 」 ? 、?? 、 ?? 、 、?っ 。
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?????、?????????????ョ??????、??ー?????ョ?????????????????? 、? ?、 ? ? 「 ? 」 ??????????、 （ ） ? 。??????????? ??????? ?、 、 、?? 、 っ?? ョ 、 、 ???? 、?? 。 っ 、 ???? っ ?????、?? ???。?? 、 ????????、????? ? 、?? 、 ? 、?? 、?????? 、 、?? ? っ っ 。?? 、 ? ??。?? 、 、 、?? ?????? 、
37　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
?????????、?????????????、?????????????。?? ? 、 、 ?????????????????????、??????? 、 、 ? 、?? 、?? 、 っ ?、?? 、 。 ? 、 ????、?? 、?? 、 ???? 、 。
????????????????（????）?、?????????? ? （ ? ?）
（????）
?『?????』?? 。 「 っ 、?? ? ? っ 、????? ???????????。」??? 、?? 、 、 、 、 ???、? ?? 、?? っ 、???????? ? っ
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??、???????????????、????????????????????。?? ?、 っ ??????????、「???、????????????????????????????????、??????????っ???????っ 、 ? 、 ???????????、??????????????? っ ー????????????? 。」?「 、 っ ? 。?? ?、 っ っ 、 、?、 っ っ 、 っ ょ?? ? 。」 、 、 、?? 。?? 、 ????????? 、?。 「 、 っ ??????、 。」「???っ?、???、?????????? ?、 、???? ? ?（?）? ? 。」?? ? ???? 、??、 、 、 、 、?? 、 ????? 、 、 、
39　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
???っ?????????????。?????????、?『????』???、?「?????????????? ? ? ? ? ? （ ）? っ 、???????????? 」 ? ?。?? 、???????っ 、 ?????????? 。 ??、 、 ???? 。?「 ??、???〔 〕 、 、 ??? 、 、 、? ? ?? ? （ ）? 、 。」?? 、 。 、 「 ? 、?? 」 「 」 、 、 ??。 、 、? ? ??????? （ ）? 、 。?? 、 「 っ 」 。??、 （ ） 、 、?? 、 ? っ ????? 、 、? ??? ?（ ）? 、?? ?。?? 、 ? ? 、 、?? 、 ? 。 、
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?????????????、?????????????????????????????????、?????? ???。?? 、 ? 、 っ 、 ??。 、 、?。?? ? ? 、 「?? 」 、 ???????、?「?????? 、? ???? ??? （ ）? 、 っ 、 」 っ?、 、?? ? 、?? 。 、 ??? ?????? 、?? ???、 ? ? ??? 、?? 、?? 、 。 、?? 、 ? 、?? 、 っ 、
41　トマス・アタィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
????????。???、????、?????????????????????、?????????????? 、 ? 、? ? ??????、??????????、 ? 、?? 、 ???。?? 、 ??? 、 、 、?? ? 、 っ?? ???? （????? ）。?? 】 、 、 。?? 、 ? 。?? 、 ????、?「 ? 、?? っ 〔 〕 」 、 「? ????? ????（ ）? っ 」? 、 「? ??（?）? 」 、 「 、 ??? 、 ? ? 。 、?? ? ???? っ? ??? （ ）? 。」?? 、 ? ? っ 、
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????????????????、???????????????????????、????????????? 、 ? 。 、 ??? 、 、 、?、 、 、?? ? 、 ?????。?? 、 「 、 ??????????????????。 、?? 、 。（??）」?「?????????????、??????????????????。?（??）」?「???????????? 、 ? ? 。 ???????、?????? っ?? 。 （ ）」 、 。?? 、 ????????? （ 、 ? 。 ） 「 」?? 、 「 っ 」 っ 。 ッ 『 』?? ???? 、 っ?? 。 、 っ 。?? 、 、?? 、 、?? 。
????????????ー????、??????????っ????????? ?????????????
43　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
????????、??????????????????????????????????、?「????????? ? 、 ??、???????????????? ? ??? 。」 「 、 ???????????? 、?? 、 ? っ ?、?? 、 。」「????????????????????、?????????っ??????????、????????????（?）? ? 。」?? ? 、 、 っ?? 、 ?? 。 っ?? 、 、 っ 、 、 、 、 、?? ? 。?? 、??。 、 ??? 。?? 、 ?、??? ???? 、 。 ッ
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?ー??っ?????、?????????????????????????????、????????????? ? 、 ? 、 ッ ー ??? 「 」 ? 「 」 。 、?? 、 。 、 、?、 ィ ョ 、 、?? ??? 、 ッ 、? ?????? ?????（ ）? ?。?? ー ? ?? ? ????????????????（?????????、 っ ?。 、?? ? 、 ?? ? 、 ? っ??。 っ?? 。 、?? 、 っ 、?? 、?? 、 ?? 、?? （ ） 、 。 、?? ? ???? ?
45　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
????、????????????????。??、??ー???????????、???????????。?? ? 、 ? ? ? ???????。?????、?????? 、 。 ー ? 、 ??、 「 、 」 、 ? ? 「 ??? 、? ? ??????? ??? ?? （ ）? 、 」 ? 。?? 、 ? ? 、? （
??
?? ???????????? ? （ ）? 、 。?? っ 、 っ 、 、? 、 、?? 。 、 ??? 、 ? 、 。?? っ 、 ッ ー??、 「 」 。?? ?? ??、?? っ 、?? 、 ?? ??? ? 、 。?? 、 っ 。?? 、 。
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?????????????、??????????????????????????????、????????? ??????? 。 ー?? 、 「 、 ??????????????、?????? ?? ?? （?）? 、 っ ????、 。」 、?? 、 っ 「 、 」??? （?）? 。 、 「 、?? 、 、?? 、 、? ? ????????? （ ）? 、 。」?? 、 。 ? 、 「?? 」 、 。 「?? 。 っ 、 『 ? 』 。?っ 、 ? ?。」 、 ??? ? ??。?? 、 ? ? 、 。??、 ? ??「????? ー?? 。」 「〔
47　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
??、??????。〕??????????????、?????????（??????『?????????????? ?、 ?? 』）。 ??????????、??????? 。」?? 。 、 ?????????。?? 、 ????? 、 ー ? 、 ? ?????。 「 」 ? 、 「?、 っ 、?? ? 。 、 。 、 『?? 』 ? 。 っ 、 。」?（?
??
? 、 「 、 、?? 、 ? 。 、?? 、 。 ??、 。?? 、 ?? ????????? ???? （ ）? 。 『 』 。」 ??。?? ?、 ??? ?? 、 。?? 、 ー 、??ッ 、 、 。
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?「??????????????????」????????????????、?「????っ?????????? ? 、??????????????? 。 ? ? 、??? 、 。 、 っ ?、?? 、? ? （?）? 。 、 、 ? 。」?? 、 「 、 ???? 、 っ? ?????????? （ ）? 、 、 ??? っ 、 。」?? 、 。 「 、?? 、 、 。 、 、 『 ??、?? 、 。 、??。』 。 、 『 、??。 〔 。〕』 。 、?、 。 、 、? ? ???????????? （ ）? 、 、 。」?? 、 。?? っ 、 っ 、?? 、 。 「 」?? ?? 、 。 、
49　トマス・アクィナスの所有権理論と人民主権論（沢登）
???、?????????????????????????????????????????????????? 、? 、 、?? 。 、?? 、 っ ッ 、 っ?? 、 、 「 っ?? ?」?「????? っ 」 「????????? 」? ?? （?）? 。 、???????????????? 、 「?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ??? 、 」 、 っ → ） ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? っ 「 。 」? （ ）? 、 、 「 。? ???? （ ）? 。 」 、 「? ? ? （ ）? 」 、 、 、 っ っ? （ ）? っ 、 、 、 ??。
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??ー????????????????????、???????????、? ? ? ????????? 、
??????、??????????、??????、??????????????????????、?????? ? っ 。 ?、?????????????? 、 ? 、?? ? ?、 、?? 、 、?? 、 っ 、 っ??、 、 、 、 、?? ? 、?、 、?? ? 、 ??。?? 、 、?? ??? ?????? ??? 、 ??? 、 、 ????? 、?? ? ?、???? 、
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??????、??????????????????、?????。?? 、 ? 、 ?????????????????????????????、????? 、 、 、 ??? 、 っ 、?? ???。
????????????、????????????
っ?????????????????????????????????????
?『 ?』）?????、?????????????????、????????????????????????????。???、 『 』 ? 、 ??????? 。?? 、 、 ? 、》
???????????????????????????
????? ? 。 。 ? っ 、 、『?ー??．??ィ??「?????」』???????????『????』???????、?????????????????。7654321＝????ー????????
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